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選ばれた ｡ 以後この地点を ｢寺津地
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皮 層界 柱状図 サンカレ｣胤 負 岩 質 pl.ViV. 摘 要
1254 ~T L 1ー 2- 5467冒10ll--___. 茶 灰 表 土 (耕作土 ) - - 育灰色のまだらの部分点在
A:t=1 クロボク - -
黄褐～青灰 粘 土 - - 強粘性､ 130-147:黒灰色
舵(やや青味)シルト質粘土 下位はど砂質
脚 舵軒 帝.緑味) 交り砂硬 円磯～亜円磯
5678910ll24 喜翼 竜 ¢maX..4C7W
暗 茶 灰質粘土 十十十 - 550-555:m sレ ン ズ70 d2cmの円磯あり
灰～暗茶 粘土に泥炭質粘土が､ラミナ状に入る 十 +千 740-746:泥炭質粘土
淡 育 灰(一部鴇) (シルト質)粘 土 十 920-958:やや泥炭質な薬理
茶青灰～暗茶 粘土(ややシルト交り)部泥炭質粘土 + 十 958-960:白色細粒tuff70 85木片(針葉樹)多し
淡 灰 茶～黒茶 ､炭質粘土～泥炭 + + 泥炭部に粘土の薬理あり
淡 灰 育 土(一部泥炭質 ) + + 最下部は細砂交り
暗灰第-暗茶 炭質粘土～泥炭 + - 泥炭部はやや粘土質
暗茶～ 炭質粘土 十 - 上部は泥炭質優勢
15678920124 16-- 78920___ 1I... 2545_ 4 暗灰茶 十 + 最下部は灰色粘土
暗 茶 泥 炭 十 上部ほど粘土分多し
暗灰(莱) 粘 土 + + 1673-170は不明757 70:砂交りの泥炭
一Er■==- 黒 泥 炭(クロボク状) 分解進む
陪 灰 茶 砂交 り泥炭質粘土 十 一部粗粒砂交り
黒 泥 炭(クロボク状) 十 分解進む､薬理発達
淡 茶 灰 泥 炭質粘土葉理入り粘土 + 泥炭の細かい薬理あり
暗 灰 茶 泥 炭(粘土交り) 十 細かい薬理発達
淡灰～暗茶 粘土～泥炭質粘土 + 21572165:クロボク状粘土
黒 顔(クロボク状) + 分解進む
淡灰-暗茶 粘土～泥炭質粘土 + 2262-2270:泥炭質粘土
黒 茶 泥 炭 未分解の部分多し
暗 茶 炭 質粘土 十十 黒色の粘土の薬理あり
黒 茶 泥 炭 十 分解進む3572にミ'澱 ウ煙子
灰 と 灰 茶 土､泥炭質粘土互 層 十 約10cm単位の互層
淡 育 灰 粘 土 十 2770-2775:ms交り
陪 茶 炭質粘土 + + 粘土の細は>い薬理あり
褐灰～灰 粘土(一部シルト､ 十 十 上部に泥炭質粘土の細かし嘆理
30512546 芯3:'せ.I群ヂエゴ岩髭 4567 砂父り) 十 下部は灰色シルト交り粘土
際 .I; 淡 青 灰 シルト交り細砂 - - 細砂を主体
暗茶～黒茶 亜炭､泥炭質粘土 十 + 上位の亜炭にはラミナ発達下 は分解が進む
･き.無演 淡 茶 色 粘土交り砂磯 上ー位ほど粘土分多し3755付近から磯が多くなる¢maX.4cm､亜円磯分級度低い
淡 青 灰 粘 土 + + まだらに褐色郡あり
付図-1 浮沼地点のコアの判読記銀 (0-37m)pl∴植物質片､viv∴ 監鉄鉱
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探度 層罪 柱状図F'e'レ 負 岩 質 pl.VlV｡ 摘 要
58 IJ-TZ-f一J*.. -..Jnl■ 48I-9p-50
r==こ= 灰茶～茶灰 粘土分の多い 十 + 部分的に泥炭質が強くなる所あり
594012･54678 51 泥炭質粘土 + ++薬理の発達は弱い
Eg～ 灰 粘土(ややシルト交り) + 部分的に褐色化
茶 黒 泥炭(泥炭質粘土､粘土) 十 4068-4075:やや泥炭質
臣 事 宇 ∃E≡烹二三二三 灰 粘土～細砂 十 上位はど粘土分に富み､下 細砂が優勢
灰茶～灰 洞鰍 クレト交り粘土 十 泥炭質の細かい薬理あり
躍 暗線灰～暗青灰 砂 礁(粘土交り) + ¢maX､4cm円～亜円磯下位36cnrは砂分多し
淡 茶 灰 砂交り粘土 - + 磯(¢lcpf)あり
- 青 灰 粘 土 +十部分的に鴇色化最下位はmS交り
- 青 灰 (一部シルト交り) 十 + 4945-4955:細砂分多し
49501台5467862 62546-b_ 781l 9701_- 粘 土 十 4970-4975:泥炭質粘土
(育)舵 粘 土 十 浮石点在
茶黒～黒 泥炭質粘土 十 浮石点在
青 灰 粘 土 十 十 5250-5259.'¢5cm亜円磯9 85:や職 質な粘土367 370 rr- s､全体的に浮右点在
.Ti.I.'ii'.T.ち･,.:.__I;I ､ 黒 泥 炭 ++ 太 片 を食 tp淡灰茶青 粗粒砂～シルト 薬理あり
A.'i:tPGだき.;3㍍.蛋 育 J火 抄 牒 - ¢2C桝の曲H硬多し
灰 茶 砂～シルト質粘土 + やや泥炭質な部分あり
21.至蓬.S.～蓋oZ. 暗 育 灰 粘土交り砂磯 + 5820-5825:粘土(レンズ)分級度低し¢maX.5cmI
6云4鵬6d78?70125 灰～青灰 砂､シル ト交り粘土～粘土 下位は粘性強し
-.一一一●一-■●'一1=≡宇戸:こ≒-≡∃+I- .- 青 灰 砂交りシルト～粘土 十 部分的に粗粒砂あり6500-6520:粘土分多し
青 灰 粘 土 + + 6690-6710:ms～fs:
_7789801 1l 2-5 珍 67帥付近書棚 扮あり
●vTエ.マ一二V. ■扮 3.31 赦u～ l寸｣析7F芦,tコ - - Ol(:訊tL)拝 イコf)∂>T)
黄～灰青色 粘 土 + 6945-6960:CSのレン嫡 り下部ほど粘土分多し(上部はややシルト質)
｢====.:｣=ココ= 丁 ヨ 淡 灰 青 抄､シルト交り粘土 + + 70(泊～7024:細～中粒砂110- 135 申
淡 灰 育 粘 土 + 上部は砂～シルト交り
淡灰 交り粘土 + 7290-7335:掛 軸iより多い
付図-2 浮沼地点のコアの判読記録 (37-74m)pl..'植物質片､viⅤ.:監鉄鉱
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深度地層境界 柱状図 ンフルNh 色 岩 質 pl. iV. 摘 要
7567■ 89801249? ト一一▲･.仁≡主～妻 ∃ 85--67890- 91_ 2410 7505-7570:泥炭質粘土と灰色粘土の互層(薬理状)
'i=JJ 暗茶～灰青 炭 貿粘土沙質シルト + 十十砂賓部はmsが薬理状に入る
青 灰 申～細粒砂 十 + 粘土-泥炭質醸土の葉理あり
暗 茶黄 灰 泥炭質粘土細粒砂～粘土 + 十 7735-7760:泥炭質粘土
i'.?.;:.よI?;:O':●●.tbT:O'a.(.々 .:I:.i:': (黄)育灰色 砂 磯 ¢max.lC初
灰 青 泥炭質粘土 ,粘土 下位ほど粗粒
緑 青 灰 砂 磯 ¢maX.4(潤分級度の悪い亜円磯
% '.′` 青く緑)灰 砂～シルト交り粘土 十 + 下位は泥炭質粘土の薬理あり
淡 緑 灰 粘 土 一部褐色部あり
･B.;gji._i.-SLY.: 淡青緑灰 砂 磯 鮎 汝庚賂 磯あり;.Eも若君 'QT.I,
青 緑 灰 粘 土 上位に砂～シルト質な部分あり弱い薬理あり
暗 灰 茶 珍 ,シルト交り粘土 + 十 上位は炭質物交り8650-8728:炭質物やや多し
:O_I.:fi買…:.:I.:o:!.～.:.●_i:al 暗 緑 灰 砂 磯 ¢maX.3cm
袋 帯建章 暗 育 灰 砂 ,泥炭質粘土 ,シルト交り粘土 +
I.i.'式t'tjR.暗青緑灰 砂 磯 砂質多し●-■/.'J暗青緑灰 中～細粒砂 A+ 泥炭質粘土の葉理あり
暗 灰 粘 土 十 十 9130付近に炭質物やや泥炭質な部分もある
∴ ●ー讃'D.一〇三号. 明青緑灰 砂 磯中粒砂交りシルト + 十 下位は泥炭質粘土部あり暗 灰 緑 泥質砂 磯 ¢maX.4cm,亜角礁多し分級度低い申粒砂が多い
暗青緑灰 シルト質粘土 十 + 9540-9560:泥炭貿粘土交りシルト
978900112546,1 炭質粘土交り ～9600:細砂～シルト7 シルト～粘土9680- 83 ms入り ト80 815 泥炭質の薬理あ5 ¢1cm 磯交り1022-1 35:墨謂 節 粘
TT= ○.T'1◆
蘇〇日▲.措 琵 暗 青 灰 泥質砂 磯 分級度 ,円磨度共に低い擬灰質
砥 灰 茶 炭質粘土葉理入り粘土 +
芋菅打 .' 暗 灰 緑(難色部あり) 泥質砂 磯 10340-10345:やや泥炭質な粘土のレンズ分級度 ,円磨度共に低い¢maX.約7cm
.=ヱ==■.-1■=●- ∫ 淡 灰 凝灰質シルト交り粘土 ときに¢4cmの凍点在
･O.;Fi-':.9.:.'d:.q;.''i 川 幹貢ぎI 1 滑 腎 砂 礎 1088-1090闇イ｣明
淡 灰 凝灰質シルト交り粘土 下方へ襟 含有を増す
付図- 3 浮沼地点のコアの判読記銀 (74-111m)pl,:植物質片､viv.:監鉄鉱
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皮 ¶罪 哉状図 サンカレぬ 負 岩 質 pl. iV. 摘 要
12154 11012 暗 灰? シルト～粘 土 十 11350-1工400:シルト～ 115やや泥炭質な52 /レ卜-細粒砂4 ●泥炭質粘土
1167892012543 11546 晦 緑 灰 部分的に泥炭質粘土 + ～11615:シルト1細粒砂50 泥炭質粘土7 '.ミ〃レ-
返送 暗青緑灰 泥 質 砂 横 11780-11870:欠如216 2215¢maX:6cm亜角横､分級度慈し緑色凝灰岩の礁多く風化.変質進む)
po.S琵裏芸箭墨
灰黄 茶 泥炭質細葉理入りシルト十十 位は淡灰飽かシルト 旧表土的
- 育 灰 凝灰質泥質砂礁 ¢maX.5cx 亜角礁'1)-ンタフ～安山岩横多し
暗 茶 泥炭質粘土 細かい薬理あ.りI.;～:QY-す.vlyYi階撮灰 育 泥 官 僚 12税目寸i圧の篠に詞ーLVJ
付図-4 浮沼地点のコアの判読記録 (111-127m)pl.'.植物質片､viv.:監鉄鉱
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層 柱状図 ンプルIも ･色 岩 質 pl.VlV' 摘 要
灰 茶(一部育灰) 粘 土 + 十 粘性大
■1 黒 泥炭質粘土 十++単子葉植物の葉あり
茶灰～育灰 炭質物交り粘土 十十
一茶 灰 粘 土 + + 炭質物の薬理あり
黒～暗灰 泥炭質粘土～シルト 十十 下位は炭質物薬理入り粘土
灰 粘 土 一部炭質物の薬理あり
(黄)灰 シル ト質細粒砂 + 炭質物の細片はさむ
黒 茶 炭 ,泥炭質粘土 十十 + 中位には木片が交る
I:.t'.:,.:2_.:t.;I._:._!;I'I',/:Y'･Sj葦壷i:., 褐 中 粒 砂粘土(灰色) +十 炭質物の介在あり･_1;.:-:..:.:-.I.I 茶黒～黒 顔 ,_泥炭質粘土 +十 上位泥炭は不斤■夢し,下位の色は真患
灰(茶 ) 粘 土 + 一部泥炭質の強い部分あり.:､:.'.I';:I:.●′;◆/1:ィ._.';: 暗 育 灰 申 粒 砂 - 分級度良好
暗灰～暗茶育灰 粘 土 + 泥炭質粘土の薬理入り
点 茶 泥 炭 十十
暗灰～暗茶青灰 土 (一部砂交り) 十 泥炭質粘土の葉理あり
黒 茶 炭質粘土～泥炭 +十 最大位は泥炭質が強い
′●声=去声丁■.■- 黄 灰●■ 炭質粘土のラミナ入り + 十 下位はシルト質になり
45467895D12 シルト～粘 土 2150以下は細粒砂を含む
黄 灰 同 上 + 十 2320以下は暗灰茶色粘土で下位はど砂質になる
搬 L.:I..777:ユ｣｣′'. 暗 灰～ 土交り中粒砂 十
267893051254 1!77TT.:I.'.:TTT:-i-一 ●●/.I' - ◆●:'.◆㌧‥,#i5;4-6茶 祐 (シルト交り申粒砂
.= 茶 褐 灰黒 茶 泥炭質粘土薬理入りシ/レト( +十十 十 下位はど泥炭質な薬理が多くなる
578901625 泥炭質粘土 ,泥 炭
裾 灰 粘 土 十 泥炭質粘土の薬理入り
㌧暮√.●●.∴●..㌍ 畠∫.‥ 1J:.:.A:■I''I''-It◆●■ 舵(育) 申 粒 砂(細粒 交り) 小径円硬を含む
不 明 (ガスと共に噴出) 十十 砂と共に木片の噴出あり
灰 粘 土 十 十十 わずかに泥炭質粘土
付図-5 寺津地点のコアの判読記轟 く0-37m)pl∴植物質片､viv.:監鉄鉱
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深度 層泉柱状図 サンカレ士も 也 岩 質 pl.VlV｡ 摘 要
5894012546768 I.■●◆■ ◆●●●▼､●●●=-一一◆-■◆...I...r.I 64d5 暗 灰 申粒～細粒砂 十 3㈱ ～38加:木片あり
黄 灰 細粒砂交りシルト 十 十十 中位の粘土は部分的に臆66 ～ 粘 土 + +
6789701254- 68-910 暗 灰 シルト交り粘土 日茶色
.●◆-.●●一.+I●= ●= - ●-J Jl'I''.':''.‖･●.一∴ 古 ■●. 鴇 灰 細 粒 砂 4160-4170こ¢3mfの円磯あり
茶 灰 申粒砂交りシルト 十 + 泥炭質粘土の薬理多し
茶 灰 粘 土 + ときに泥炭質粘土の葉理
暗 茶 灰 細粒砂交り粘土 +
暗 茶 灰 細～申粒砂交り粘土
- 灰 茶 砂質 シルト 十 泥炭質粘土の薬理あり
黄 灰明黄 粘 土 + + ときに泥炭質粘土の薬理あり上半部は特有な色を呈す
'./'m 一●･77777=W .●◆●一一-.･-I.'◆,-.".i:'t､#'徴真弓で:丁半 黄 灰 細粒～中粒砂 十 5280-5285:暗灰色シルト交り粘土
:.:;':.;5:..i'.: 灰 極粗～粗粒砂 小硬を交える
I.!■◆●.i':.一`∴'∴--･I:I.: 黄 灰 申～細粒砂
8.5聖◆●■ 黄 灰 粘土交り申粒砂 十
灰(黄) シルト～粘土 + 泥炭質粘土の細葉理あり
'三千;≡7 '笠 .I,..I.I.'.TT::∴●ヽ 灰 祐 極細粒砂～細粒砂 + 十 泥炭質粘土の細葉理あり
茶 灰～灰 泥炭質粘土交り粘土 + + 6010-6050:灰色粘土で泥炭質粘土の細葉理あり
t '∴I-++ I' 灰 ,茶黒 泥炭質粘土交り粘土～砂 + 6170-6190:泥炭質強し
一●●◆■■■●.･●Pt.◆∫ ■= ◆■り●t .■= ∴.小.I'.I:■●'.'I.:.'/::A-◆--●一●-i':一II (I■ ▲一→◆●軌 晶 ■'L∴ . 灰 褐 細～申粒砂 分級度良好小円凍わずかにはいる
=lナ;′一′′J一叶.1- 黄 灰 粘土～シルト細 ⊥砂 + + 上位は泥炭質粘土の細かい薬理あり
d768970125 101潤456 黄 茶 粒粘 土 - 下位は黄茶色粘土
≡;■:=て■●` 暗 茶黒 泥炭質粘土, ～細粒砂 十十 + 下位は泥炭質粘土薬理あり
付図-6 寺津地点のコアの判読記録 (37-74m)pl.:植物質片､viv..'監鉄鉱
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深産 層 柱状図 ン:乃レ】恥 負 岩 質 pl.ViV. 摘 要
767898012B5○○94101 一I {●I■ ● ー●● ● ◆● ●.L■ ●I :. ;.:■ ● ●! . ●. ' : *'●･一･t一II◆◆◆▲､∴粥 岩109ー 1012 祐 灰 細粒砂交り中粒砂 (+) 7500以下はときに¢2cH以下の小円嫌を交える
◆■●i 褐 灰 申～粗粒砂 ¢lcN以下の小津を交える
fl●.一.i.!:I.●一■●i.?;.≡. 裾 灰 小硬交り砂 ¢3～tS一一u)門塀夢レ
茶 灰 土～泥炭質粘土 十十 泥炭質部細葉理状
育 灰 粘 土 十 十 細粒砂を薄くはさむ
′ヽ';～:._~言l:.I:.: 暗育灰 ～ヰ粒砂 分級度良好
○0一●IO●/叫0●一一0.′○■t〇●01■●:I0.ヽ4'?o:■O･一/.J'01-:9bC)I.`､i:.oOf〇Ia:00.cI-'●●●一'(〇ら､一∴■O.0A■葱Po●一ムd･'.?9軒:/iP'/6○o
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27.0 5 .0 1.0 3.0 1.0 3 .0 7.0 21.0 21.0 6.0 58.0 57.0 38.040 .0 25.0 33.0 1 7.0
54.0 16.0 20.0 14.0 3.0 3 .0 12.0 13.0 1B.0 17 ,0 14.0 47.0 7.0 10.0 34.0 15 .0 37.0






Ulくi9Ul〈20Ulく21Ulく2:SUlく 24Ulく 25ULく 26UK 27UK 28Ulく29Ulく 30Ulく51∪‡〈32Ulく53Ulく 54∪(く SSUlく36
0.5 - - 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 2 .5 1.0 - - 0.5 - - 1.0 0.5
ll.5 9.5 7.5 26.0 10.5 9.0 10.0 15.0 18.5 15.0 22.5 ll.5 26.5 15.0 4.0 10.0 14.0
9.5 0.5 - 4.0
47.5 44.5 10.0 19.5
18.0 16.0 10.5 27.0





































?5.5 4.0 6.0 5.0 4.5 5.0 0.5
19,043.0 2占.0 10.0 9.0 9.0 3.0
27.0 12.0 14.5 31.5 1:5.0 14.5 5.0
- 0.5 1.0 - - - -
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3,5 17.0 6.0 7.0 12.5 24.0 20.5 32.5
0.5 - - - 0.5 - 1.0 1.5
0.5 - - 1.0 0.5 3.0 1.0 1.5
4.0 3.5 28.5 0.5 9.0 4.5 19.5 13.0





















































































































FUNGIS. 14.043.0 35.0 10.0 26.0 8.0 12.0
FERN S. 70 .0 2.0 10.0 57.0 4 2.0 73.0 26.0
POLLEN l6.055.0 55.0 53.0 3 2.0 19.0 62.0
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付表-3 浮沼地点の花粉組成
Uトて57Ul〈38UJ〈39UF〈4OUK 43UK44UFく45Ulく46Ul〈47Ulく 48Ul〈49Ul〈50UFく51Ul〈52Ulく53Ulく 54UIくSS
- 0.5 - - 1.5 1.0 - 3.5 5.0 - - - 4.5 5.5 - 2.0 2.0
5.5 10.0 8.0 12.021.5 4.0 2.0 ll.5 13.5 6.5 4.5 5.536.528.0 9.5 12.0 9.0
- 1.5 1.5 1.0 2.0 - 1.0 1.0 1.5 1.5 4.5 6.5 5.5 0.5 - 4.5 5∫0
27.5 16.542.020.0 12.5 2.5 4.5 21.5 16.066.0 55.560.526.548.0 73.064.0 46,0
36.0 40.521.5 12.5 24.0 5.0 8.0 14.5 8.0 14.5 10.0 10.0 9.5 6.5 1.0 6.0 6.0
- - - - - - - - - 3.5 0.5 0.5 0.5 2.0 4.5 1.5 -
21.5 1.5 9.0 31.0 2.5 4.527.023,0 20.5 - - - - - - - -
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??? ? ? ???????????
一 〇.5 0.5 1.5 8.0 22.5
- - - - - 0.5
- - - - 0.5 -






































































角SSEMBLPIGE OF 100 GRR工NS
ll.0 10.0 5 3.0 21.0 3.039.0 3.0 ll.0 12.0 - 13.0 8.0 5.0 5.0 7.0 61.0 ll.0
10,0 10 .0 占.0 12.0 59.0 18.0 29.0 22.0 ll.0 2 .0 17.0 2 1.0 15.0 16.0 38.0 9.0 23.0








ULく 57*uFくるOUlくる1Ul〈62Ulく る3UEく66Ulく 67Ulく 68Ul〈69Ulく 70Ul〈71UK 72Ulく75Ulく77UK 79Ulく80UIく81
- 2.0 5.0 2.5 1.0 1.5 4.5 2.0 - - - 5.5 0.5 -
- 13_0 8.0 25.0 8.5 こ5_0 二53.0 41.5 4.5 - 22.5 16.5 17.0 22.5
6.0 - 4.0 1.5
35.0 40.0 56.0 66.5
22.0 5.0 1.5 1.5- - 6.0 1.0
0.5 5,0 2.5 4.0 2.0 2.5 - 4.5
0.5 10.0 :59.5 37.5 1:5.5 7.5 1.0 42.0
3.0 9.5 10.0 54.5 19.0 14.0 4.0 ll.0
- 1 - 0.5 - - - 0.5
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一 一 一 一 1.5 - - - -
- 38.0 :55.0 - 18.0 16.5 13.0 8.0 18.0
9.5 5.5 5.0 - 0.5
34.0 50.0 35.0･50.0 65.0
13.0 8.0 1.0 14.0 10.5
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ASSEMBLE)GE OF 100 GRAINS
67 .0 38 .0
29.0 55,0
4.0 9.0
FUNGIS.
FERN S.
POLLEN
